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O efeito da dispersão em sistemas de populações acopladas tem sido largamente 
estudado na última década[3,2). Porém, em geral, a estrutura etária nestes sistemas é 
ignorada. O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos da migração em uma rede de 
populações com duas classes etárias, com taxa de migração específica para cada classe. 
A rede é composta por s(tios, onde a população de cada sítio é descrita localmente 
através de um modelo com estrutura etária. Todos os sítios são considerados iguais, ou 
seja, valem-se do mesmo modelo local podendo apenas diferir a população inicial em 
cada sitio. Os indivíduos de um determinado sítio migram para os seus vizinhos mais 
próximos de acordo com a taxa de migração de sua classe etária. São usadas condições de 
contorno cíclicas, ou seja, os sítios estão interligados em anel, no caso unidimensional ou 
em toro, no caso bidimensional. A partir destas hipóteses, obtemos um sistema de 
equações a diferenças, discreto no tempo e espaço, que descreve a dinâmica de 
metapopulações com estrutura etária. 
Dos estudos realizados até o momento podemos concluir que, mesmo com taxas 
de migração independentes da densidade, a migração não pode vir a estabilizar um 
sistema localmente instável, mas pode afetar a estabilidade de um sistema local, 
instabilizando-o, podendo ser caracterizado por um processo desestabilizador; o que 
mo_stra a importância de considerar a interação entre estrutura etária e estrutura 
espacial [I I. 
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